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KUCHING: Pelajar antara- 
bangsa tertarik dengan 
kepelbagaian yang ditawar- 
kan Sarawak menyebabkan 
Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS; menjadi pilihan 
nombor satu bagi melanjutkan 
pelajaran. 
Pelajar warganegara Jerman, 
Marius Joscha Maiwald, 21, 
mengakui behau mula jatuh 
hati setelah menjalankan kajian 
terhadap kehidupan orang utan 
di antara Sarawak-Kalimantan 
pada bulan Jun tahun lepas. 
"Saya meluangkan masa 
seminggu di Kalimantan dan
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0
Lung Ta Qiong, 19, pelajar 
warganegara China percaya 
taraf pendidikan yang dita- 
warkan UNIMAS berkualiti 
tinggi. ' 
"Saya juga sukakan dengan 
persekitaran dan gaya hidup 
orang di sini yang lebih santai 
dan tidak begitu tertekan sep- 
ertimana tempat asal saya yang 
sentiasa sibuk. 
"Cuma saya terpaksa men- 
jalani kursus bahasa selama 
enam bulan sebelurn ini dan 
, aya lulus, " katanya kepada
seminggu lagi di Sarawak. sini, " katanya yang mengambil pemberita semalam.
Hati saya mahu terus berada di Jurusan Zoology. 13agipelajarkelahnrm I'rrA-.
1'ugashini Sukumaran, 21, 
beliau tertarik dengan UNI- 
MAS selepas seminggu berada 
di sini.. 
"Tempat ini sebenarnya san- 
gatmenyeronokkandanbanyak 
lokasi menarik yang perlu dila- 
wati selepas ini, " ujarnya. 
Beliau yang mengambil ju- 
rusan Sains Politik mengetahui 
tentang UNIMAS daripada 
laman web dan melalui teman- 
teman. 
Sebelum itu, seramai 137 
pela j ar berdaftar dan menghad- 
iri Majlis Ikrar Pelajar Ambilan 
lýchruari 201? 13 (ii hadapan
Naib Canselor UNIMAS 1'r 
fesor Datuk Dr Khairuddin 
Abdul Hamid, Timbalan Naih 
Canselor Hal Ehwal Pelajar 
(HEPA) UNIMAS, Profes()i 
Mohd Fadzil Abdul Rahman. 
Ketua Pustakawan UNIMAS 
Margaret Simeng dan Yang 
Dipertua Perwakilan Pela- 
jar UNIMAS 201213 Mo};, '. 
Zulshafiq Abdul Wahab sc- 
malam. 
$acaan, jkrar diketuai o1cli 
Mohd Azizul Hafiz Mohd Za- 
kuwan di Dewan CT I Sentral 
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